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την επιβεβαίωση του εθνικού χαρακτή­
ρα της διασποράς».
 
ΙΚΑΡΟΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ
κέντρο. Αρνείται δηλαδή να υποκύψει 
–και ορθώς– στα κελεύσματα μιας εθνι­
κής ιστοριογραφίας που αναζητά «στις 
πολιτισμικές επιλογές των παροίκων 
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Ας φωτίσουμε κατ’ αρχάς τον κρυπτι κό 
υπότιτλο. Ποια είναι η ελληνίδα χρι­
στιανή δασκάλα που ο κόσμος της ανα­
συστήνεται στο βιβλίο; Το όνομα της 
Σωτηρίας Αλιμπέρτη δεν είναι βέβαια 
άγνωστο στην ελληνι κή βιβλιογραφία. 
Οι σχετικές μνείες παρέμεναν ωστόσο 
διάσπαρτες και αναμφίβολα λιγοστές σε 
σχέση με το πλούσιο έργο και τη μα­
κρά δράση της. Εύστοχα η Έφη Κάννερ 
εντόπισε την έλλειψη αυτή και ανέλαβε 
την πλήρωσή της. Θεμέλια πηγή για 
τη μελέτη της το αρχείο της Σωτηρίας 
Αλιμπέρτη, που απόκειται στο ΕΛΙΑ­
ΜΙΕΤ και ταξινομήθηκε παλαιότερα, 
το 1996, από την ίδια τη συγγραφέα. 
Η Σωτηρία Αλιμπέρτη γεννήθη κε 
το 1847 και πέθανε το 1929. Το τόξο 
αυτό της βιωτής της ορίζει και τη χρο­
νική περίοδο της πραγμάτευσης: από 
τα μέσα, κυρίως το τελευταίο τέταρτο, 
του 19ου μέχρι και την τρίτη δεκαετία 
του 20ού αι ώνα. Ο γεωγραφικός χώρος; 
Η με λέτη τοποθετείται στο ελληνικό 
Βα σίλειο, την Οθωμανική Αυτοκρατο­
ρία και τα Βαλκάνια· και πάλι οι βιο­
γραφικοί ορίζοντες της Αλιμπέρτη. Όσον 
δε αφορά την ευρωπαϊκή Δύση, επα­
νέρχεται ούτως ή άλλως σε όλο το βι­
βλίο, όπως θα δούμε και παρακάτω, ως 
πολιτισμική έμπνευση και σκόπευση.
Στο πρώτο κεφάλαιο, η συγγρα­
φέας μάς γνωρίζει την οικογενειακή 
κα ταγωγή της Αλιμπέρτη: τον πατέ­
ρα της Παναγιώτη Κλεομένη Οικονό­
μου, τη μητέρα της Άννα Δημητρίου, 
τα αδέρφια της. Εδώ παρουσιάζονται 
και τα πρώτα βήματά της στην εκ­
παίδευση. Η Αλιμπέρτη αποφοιτά από 
το Αρσάκειο το 1867. Εργάζεται ως 
δασκάλα από το 1869 έως το 1872 στη 
σχολή Χιλλ υπό τη διεύθυνση της Καλ­
λιόπης Κεχαγιά και της Αικατερίνης 
Χρη στομάνου, μετέπειτα Λασκαρίδου. 
Αργότερα, το 1873, ταξιδεύει στην 
Ιτα λία και τη Γαλλία τελειοποιώντας 
τις σπουδές της. Οι οικογενειακές σχέ­
σεις και μαζί η οικονομική δυσπραγία, 
η γυναικεία εκπαίδευση και οι δεσμοί, 
φι λικοί και επαγγελματικοί, που εκεί 
αναπτύσσονται, ορίζουν την πρώτη πε­
ρίοδο της διαμονής της στο ελληνικό 
Βασίλειο.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρακο­
λου θούμε την αποδημία και την εγκα­
τά στασή της, το 1875, στην Κων στα­
ντινούπολη. Προσλαμβάνεται ως υπο ­
διευθύντρια, με διευθύντρια την Καλ­
λιόπη Κεχαγιά, στο νεοσύστατο εκπαι­
δευτήριο του Ζαππείου που ιδρύ εται με 
την πρωτοβουλία του Εν Κωνσταντινου­
πόλει υπέρ της Γυ ναι κεί ας Παιδεύσεως 
Συλλόγου και την αρωγή του Κωνστα­
ντίνου Ζάπ πα. Η γυ ναικεία εκπαίδευση 
και η σημασία της στην ελληνορθό δο­
ξη κοινότητα της Πόλης αλλά και στις 
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ρεια και άλλοτε οικονομικές δυ σχέ ρειες 
χαρακτηρίζουν τον συζυγικό βίο της 
Αλιμπέρτη.
«Γράφουσα», η Σωτηρία Αλιμπέρ­
τη αρθρογραφεί στις εφημερί δες Πα-
τρίς και Σύλλογοι του Βουκουρεστίου, 
και βέβαια στην Εφημερίδα των Κυ-
ριών της Καλλιρρόης Παρρέν. Πρω­
το στατεί στην ίδρυση του Συλλόγου 
«Ερ γάνη Αθηνά» και στην έκδοση, 
το 1899, του περιοδικού του Πλειάς. 
Γυ ναικείες συσσω μα τώσεις και ηγετι­
κά πρόσωπα κα ταγράφονται στην ύλη 
της μακρόβιας Εφημερίδος των Κυ-
ριών, με σημαίνουσες κάποτε, παρα­
τηρεί η Έφη Κάννερ, αποσιωπήσεις. 
Το 1911, με ενέργειες της Αλιμπέρτη, 
η Εργάνη Αθηνά μετονομάζεται Πα­
νελλήνιος Σύλλογος Γυναικών και το 
1917 ιδρύεται ως παράρτημά του ο 
Σύλ λογος Γυναικών Θεσσαλονίκης, με 
πρόεδρο τη Σωτηρία Αλιμπέρτη. Το 
1922 συστήνεται, με πρώτη πρόεδρο 
την Αλιμπέρτη, ο Διεθνής Σύνδεσμος 
Γυναικών. Βαλκανικοί πόλεμοι, βενι­
ζελικοί χρόνοι, μεσοπολεμικές γυναι­
κείες οργανώσεις ορί ζουν, όπως κατα­
γράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο, την 
τελευταία αυτή περίοδο στη δράση της 
Σωτηρίας Αλιμπέρτη. 
Στο πέμπτο και τελευταίο κε φά ­
λαιο, η συγγραφέας εστιάζει την πραγ ­
μάτευσή της στην Οθωμανική Αυ το­
κρατορία ή καλύτερα σε μια συ γκριτική 
προσέγγισή της με την Ελ λάδα. Η 
Εφημερίς των Κυριών, η Εργάνη Αθη­
νά, μολονότι εδρεύουν στο ελληνικό 
Βασίλειο, συγκροτούν και ταυτόχρονα 
αξιοποιούν, παρατηρεί η Έφη Κάννερ, 
φιλικά, συγγενικά και επαγγελματικά 
δίκτυα πέρα από τα γεωγραφικά όριά 
του. Ανιχνεύονται ακόμη εκεί ομοιότη­
τες και διαφορές ανάμεσα στην Εφη-
μερίδα των Κυριών και την ομότιτλή 
άλλες εθνο θρησκευτικές κοι νότητες της 
Αυ το κρατορίας, το αδιαμφισβήτητο κύ­
ρος του Ζαππείου, η προβεβλημέ νη θέ­
ση της διεύθυνσής του, και βέβαια οι 
σφοδρές επικρίσεις εναντίον της απο ­
τελούν ζητήματα που διερευνώνται στο 
δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου.
Στον επαγγελματικό κύκλο του Ζαπ ­
πείου, όπως διαβάζουμε στη συνέχεια, 
στο τρίτο κεφάλαιο, η Αλιμπέρτη θα 
συναντήσει τον μετέπειτα σύζυγό της, 
Ιωάννη Αλιμπέρτη, βιβλιοπώλη, μέλος 
του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού 
Φιλολογικού Συλλόγου και γραμμα­
τέα, χάρη στη μεσολάβηση της Κεχα­
γιά, του Κ. Ζάπ πα. Με τον γάμο της, 
το 1882, η Σωτηρία Αλιμπέρτη εγκα­
θίσταται στη Ρουμανία. Το 1893 επι­
στρέφει στην Αθήνα και το 1902, όταν 
πεθαίνει ο άνδρας της, αναλαμβά νει τη 
διεύθυνση στο Νικολαΐδειο Παρθενα­
γωγείο της Λέρου. Γάμος εξ έρωτος 
και όχι από συμφέρον, κάποτε ευμά­
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της μουσουλμανική, γυναικείες συλλο­
γικές παρεμβάσεις στα Βαλκάνια από 
τον 19ο μέχρι και τον αρχόμενο 20ό 
αιώνα. Εξετάζονται τέλος τα πολιτικά 
δικαιώματα των γυναικών, και ειδικό­
τερα το αίτημα της ψήφου, στη με­
σοπολεμική περίοδο, στην Ελλάδα και 
την Τουρκία. 
Με μεθοδολογικά εργαλεία τη μι­
κροϊστορία και τις θεωρίες των κοι νω­
νικών δικτύων, η Έφη Κάννερ, ακολου­
θώντας το βιογραφικό νή μα της Σω­
τηρίας Αλιμπέρτη, επιχειρεί γενικό τερα 
τη θεώρηση των γυναικών ως δρώντων 
υποκειμένων στη διαδικασία εξαστι­
σμού της ελληνικής και της οθωμανι­
κής κοινω νίας κατά το δεύτερο μισό 
του 19ου έως και τις πρώτες δεκαετί­
ες του 20ού αιώνα. Η Σωτηρία Αλι­
μπέρτη συμβολοποιεί, σύμφωνα με τη 
συγγραφέα, μια νέα μορφή αστικής 
θηλυκότητας: σπουδές, βιοπορισμός, 
επαγ γελματική σταδιοδρομία, μετανά­
στευση, συζυγικός, αι σθηματικός δε­
σμός. Οι επαγγελματικές, κοινωνικές 
και οικονομικές της επιδιώξεις, οι 
επι τεύξεις των σκοπών της ή και οι 
μα ταιώσεις, οι περιπέτειες, οι αγωνίες 
της διαγράφουν ένα νέο γυναικείο ιδεώ­
δες, εμπνευσμένο από τα προτάγματα 
τόσο του Ρομαντι σμού όσο και του 
Διαφωτισμού. Δίπλα στο παράδειγμα 
της Αλιμπέρτη μαρτυρούνται εκεί και 
άλλες γυναίκες που δρουν ασυνόδευτες 
στον δημόσιο χώρο, όπως η Καλλιό­
πη Κεχαγιά, διακεκριμένη παιδαγωγός 
με την οποία για χρόνια συμπορεύτηκε 
η Αλιμπέρτη, άλλες δασκάλες ή και η 
μητέρα της, ιδιαιτέρως δραστήρια προ­
κειμένου για την τύχη της οικογένειας. 
Πράγματι, όπως εξηγεί η Ελένη Βα­
ρίκα, το τελευταίο τέταρτο του 19ου 
αιώνα, και κυρίως χάρη στην ανά­
πτυξη της γυναικείας εκπαίδευσης, 
οι γυναίκες των μεσαίων στρω μάτων 
γίνονται πλέον ορατές στον δημόσιο 
χώρο. Οι μακρόχρονες εκεί «ομοκοι­
νωνικές¬, κατά τον όρο της Carroll 
Smith­Rosenberg, «σχέ σεις» υφαίνουν 
ένα στέρεο πλέγμα γυναικείας αδελφο­
σύνης που ενθαρρύνει ή και εξασφαλί­
ζει τη δημόσια παρουσία τους. Αλλά 
ακριβώς η συναίσθηση του ανήκειν 
στην ίδια, όχι μόνο βιολογική αλλά 
και κοινωνική κατηγορία, ό,τι ορίζεται 
από την Ελένη Βαρίκα ως συνείδηση 
φύλου, ενισχύει πέρα από τη δημόσια 
δράση των γυναικών και την αμφισβή­
τηση των ανδρικών αξιών. Αντίθετα, η 
διαμόρφωση της νέας αυτής γυναικεί­
ας, αστι κής υποκειμενικότητας, όπως 
ανα λύεται από την Έφη Κάννερ, ακο­
λουθεί, επεκτείνοντας το «φιλελεύθερο 
ιδεώδες του self made man στο γυναι­
κείο φύλο», το παλαιότερο πα ράδειγμα 
των εξαστισμένων ανδρών. Οι γυναίκες 
δεν αποτολμούν δη λαδή να ασκήσουν 
κριτική στην έμφυ λη τάξη, μολονότι 
ασφαλώς υφί στανται την καταφορά του 
ανδρικού λόγου εναντίον της νέας «ανε­
πιτήρητης θηλυκότητάς» τους. Όπως 
χαρακτηριστικά σημειώ νει η συγγρα­
φέας για το Ζάππειο, η σατιρι κή εφη­
μερίδα Μώμος και άλλες εφημερίδες 
προσκείμενες στο Πατριαρχείο, όπως η 
Θράκη, η Αυγή και η Κωνσταντινού-
πολις, κατηγορούν, με τη σύμπλευση 
μάλιστα μελών του Διοικητικού Συμ­
βουλίου του Ζαπ πείου, τη διευθύντρια, 
κυρίως, και την υποδιευθύντρια για 
«ανη θι κό τη τα, επίδειξη γνώσεων, κε­
νοδο ξία, αμάθεια και ροπή προς την 
πο λυ τέ λεια». Αν για τις γυναίκες των 
με σαίων στρωμάτων το «ιδεώ δες της 
ατομικής εμπρόθετης δράσης και κοι­
νωνικής ανόδου» αποτε λεί συ στατικό 
στοιχείο της νέας υπο κει μενικότητάς 
τους, οι ίδιες οι συσ σωματώσεις τους 
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Μουσουλμάνες, Ρωμιές, Αρμένισ­
σες, Εβραίες, αλλά και Ελληνίδες και 
Βαλκάνιες και αργότερα Τουρκάλες, ο 
κόσμος του βιβλίου αυτού είναι αναμφί­
βολα διεθνικός. Με την ανάδειξη πολύ­
τιμων πηγών, κυρίως των γραμμένων 
στην τουρκική γλώσ σα, η Έφη Κάννερ 
εκτείνει την πραγ μάτευσή της σε ένα 
ευρύτατο συ γκριτικό ιστοριογραφικό 
πεδίο με πα ραδείγματα από την ιστο­
ρία των γυ ναικών των διαφόρων αυτών 
κοινοτήτων. Πλήθος λογίων γυναικών 
από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και 
τα Βαλκάνια συνοικούν και πάλι εκεί 
για να διερευνηθούν οι ποικίλες εκφρά­
σεις της γυναικείας υποκειμενικότητας, 
οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις τους· 
οι μεταξύ τους σχέσεις και ασφαλώς 
οι σχέσεις τους με τη Δύση. Για να 
μείνουμε σε ένα παράδειγμα, η Φατμά 
Αλιγιέ, εμβλημα τι κή μορφή της γυ­
ναικείας μουσουλμανικής λογιοσύνης, 
ζητώντας την «ανάδειξη των ‘‘αυθε­
ντικών’’ ισλα μικών γυναικείων προτύ­
πων», δια τυπώνει, διαβάζουμε το 1895, 
τις από ψεις της για τις συγκαιρινές της 
ευρω παίες bas bleu.
Κλείνοντας, ας σταθούμε στη Σω ­
τηρία Αλιμπέρτη που ενέπνευσε το βι­
βλίο αυτό κι ας υπομνήσουμε μό νον το 
δικό της προδρομικό και ακα τά παυστο 
ενδιαφέρον για την ιστο ρία των γυναι­
κών, όπως μαρτυρεί η εργο γραφία της, 
εν μέρει ανέκδο τη, κατα γεγραμμένη 
στην οψίτυπη, πολυ σέλιδη έκδοση των 
Ηρωίδων της Ελληνικής Επαναστά σεως.
ΕΙΡΗΝΗ ΡΙΖΑΚΗ
νοούνται ως δί κτυα εξουσίας που εκκι­
νούν και απο σκοπούν σε προσωπικούς 
ανταγω νισμούς. Ό,τι πρωτεύει είναι το 
κί νητρο του κοινωνικού κύρους; Για να 
μείνουμε στο παράδειγμα της Εφημε-
ρίδος των Κυριών και της Πλει άδος, 
πέρα από τις επικα λύψεις των συνερ­
γασιών και των θε μάτων, οι ιδεολογι­
κοί τους στόχοι δια φέρουν, νομίζουμε, 
κατά πολύ: το ρεύμα της γυναικείας 
χειραφέτη σης που εκπροσωπείται από 
την Εφημερίδα των Κυ ριών, οι σχετι­
κές ενστάσεις που δια τυπώνονται στην 
Πλειάδα.
Εξαστισμός της ελληνικής κοινωνί­
ας, αλλά και των άλλων εθνοθρησκευτι­
κών κοινοτήτων της Οθωμανι κής Αυτο­
κρατορίας και των Βαλ κα νίων, ση μαίνει 
σίγουρα εκδυτικισμός, «το με γάλο στοί­
χημα», παρατηρεί η Έφη Κάν νερ, όλης 
αυτής της περιό δου. Στην προοπτική 
αυτή, εύλογη εί ναι η «πρωτοφανής εκ­
παιδευτική έκρηξη» που παρατηρείται 
από τη δε καετία του 1870. Ειδικότερα 
για την ανάπτυξη της γυναικείας εκπαί­
δευσης, το Ζάππειο, με τον ευρωπαϊκό 
του προσανατολισμό, συ νιστά χαρακτη­
ριστικό παράδειγμα. Η διευθύντριά του 
ταξιδεύει συχνά στην Ευ ρώπη, εισάγει 
στο παρθεναγωγείο δυ τικές καινοτο­
μίες, αλλά και μάχεται ενάντια στα 
«ξενόφερτα ήθη» της Ευ ρώπης, επανα­
λαμβάνοντας «λόγους περί γυναικών», 
όπως διατυπώνονται γε νικότερα «στην 
Ελληνορθόδοξη εγγράμματη κοινότητα 
της Κωνσταντινούπολης» και έχει ανα­
πτύξει σχετικά σε παλαιότερη μελέτη 
της η Έφη Κάννερ. 
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